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op een gegeven moment we1 ingegrepen in het 
zwermgebeuren. We laten de volken niet kaal- 
zwermen. Natuurlijk verlies je we1 eens een zwerm 
bijen. De zwermen die we scheppen worden opgezet 
en laten we ontwikkelen tot volwaardige volken. Ook 
besteden wij bijzondere zorg aan de behuizing van 
bijenvolken. We beschouwen de bijenwoning als de 
huid van het volk. De korf of strokast zijn volgens ons 
de beste behuizing. Daarbinnen heerst het best 
denkbare klimaat voor de bijen om er te overleven. 
Ook houten kasten zijn we1 geschikt. Kunststof zal 
door ons pertinent worden geweigerd. Natuurlijk 
worden in de BD-imkerij we1 concessie gedaan, maar 
er zijn ook stromingen die daar absoluut niet van willen 
weten. Zij houden zich aan strenge regels. Zelf imker ik 
in de eerste plaats voor de volken, daarna pas voor de 
52 honing. De betekenis van de bijen in ons bestaan, daar 
I gaat het om.' 
De BD-imkerdag van 18 februari as. vindt plaats in 
Studiecentrum 'Kraaybekerhof', Diederichslaan 25, 
Driebergen, 09.30 uur. tot 16.00 uur. De kosten voor 
deelname zijn f42,50 (inclusief lunch) of f35,- (zonder 
lunch). 
De bundel die van de twee lezingen zal worden 
samengesteld is te bestellen bij Albert Muller, tel. 
05717-1661 .De werkkalender van Maria Thun wordt 
jaarlijks ook in Nederland uitgegeven. Deze kan 
besteld worden bij de BD-vereniging in Driebergen. 
Tel. 03438-31 740. 
'Insekten bestuiving 
Glasgroenteteelt' 
Wilma Bohlmeijer-Mans 
In de glastuinbouw worden vaak bijen of andere 
insekten gebruikt om gewassen te bestuiven. Omdat 
de teler alles weet over het gewas, maar niet over de 
insekten, en de leverancier van de bestuivers niet veel 
weet van het gewas, ontstaan er soms problemen. 
Een brochure van het lnformatie en Kennis Centrum 
(IKC) Glasgroente en Bloemisterij, geeft informatie, 
zowel over de bijen en andere insekten, als over de 
vruchtgroentegewassen. 
De brochure is geschreven door Ch.C. Smeekens, 
welbekend door zijn voorlichtend werk voor de imkers. 
Niet alleen geeft hij de voorwaarden voor een 
optimale bestuiving, zowel in het algemeen als bij de 
gewassen afzonderlijk, maar hij vermeldt ook de 
invloed van het kasklimaat. Ook glasvervuiling door 
bijen, en daardoor een eventueel lichtverlies, wordt 
besproken. 
Als bijlagen zijn in het boek opgenomen de 
Bestuivingsregeling van het Landbouwschap 1994, met 
een voorbeeldovereenkomst tussen de imker en de 
teler, en een lijst van bestrijdingsmiddelen met 
gedragsregels bij de toepassing. 
Voor imkers die volken in de glastuinbouw verhuren 
een zeer nuttig boekwerk. Het is te bestellen door 
f 20,- over te maken op postbankrekening 35.44.01 ten 
name van IKC-Glasgroente in Naaldwijk, onder 
vermelding van 'brochure insektenbestuiving'. 
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